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KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur ke hadrat Allah SWT atas berkah, rahmat, dan
hidayah Nya yang dilimpahkan pada penulis selama menjalani program
pendidikan, sampai ke penyelesaian penulisan kerja magang ini.
Penulis telah menghadapi dan mempelajari banyak hal, baik mengenai
motion secara teknik dan gaya, atau industri kreatif di Indonesia. Penulis berharap
hal yang telah dipelajari dapat dibawa dan digunakan pada saat nanti penulis
terjun ke dunia Industri kreatif sebagai pekerja tetap dan dapat membantu mereka
yang membutuhkan arahan.
Dalam kerja magang dan selama penulisan laporan ini, penulis tidak lepas
dari peran orang lain, baik mereka yang terlibat langsung, maupun yang
memberikan dukungan dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, di akhir prakata,
penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada:
1. Allah SWT, Sang Pemilik Kehidupan Yang Maha Pengasih dan Maha
Penyayang.
2. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film
Universitas Multimedia Nusantara.
3. Fachrul Fadly, S.Ked., M.Sn., selaku Dosen Pembimbing yang sangat
menginspirasi dan memberikan tantangan untuk selalu berkarya dan
bekerja lebih baik.
4. Keluarga dekat: Ibunda tersayang Maya Meilani, bapak Kurnia
Rumdhony, dan adik Maheswara Basma, yang tidak henti-hentinya
menyemangati dan memberikan dukungan selama ini.
III
5. Teman-teman di Maika Collective Studio : Nara Nugroho, Niken
Prawuli, Apri Al Ayubi, Caesar Candra, Philipus Raymond, Faisal
Ghifari dan Wahib Arif, yang telah menjadi rekan kerja dan mentor
yang selalu mendorong dan menyemangati selama kerja magang.
6. Rekan BBBGST: Annisa Sekarani, Adira Arsyani, Amanda Zahra,
Ayukandi Nauli, Hafizh Dio, Yoshi Setiawan, Genta Rizky, dan Ardi
Armandianto, yang setia mendampingi, menyemangati, dan
meringankan hari-hari panjang di dunia.
7. Rekan-rekan sesama mahasiswa Program Studi Film Jurusan Animasi
Universitas Multimedia Nusantara Angkatan 2017.




Laporan magang ini berisi mengenai perjalanan penulis dalam menjalankan kerja
magang sebagai salah satu syarat kelulusan. Penulis memilih untuk bekerja
magang di sebuah multidisciplinary studio bernama Maika Collective Studio,
untuk mempelajari lebih dalam secara langsung mengenai motion graphic dan
motion design. Selama kerja magang sebagai sebuah motion intern, penulis
mengerjakan berbagai jenis proyek. Branding untuk Semesta Akademi, stage
visual untuk live event turnamen Esports, FFIM 2021, dan banyak lainnya. Dalam
mengerjakan proyek tersebut penulis menghadapi beberapa kendala, dan dalam
laporan ini dijelaskan solusi yang diambil oleh penulis untuk menghadapi masalah
tersebut.
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